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SEKTORmakanan. berasaskanpertanianberpotensibesarkerana
permintaanterhadapnyakini
meningkatberikutankrisis
keperluanitubukansajadi
dalammalahluarnegara,kata
TimbalanMenteriPertanian
dan IndustriAsasTani,Datuk
RohaniAbul Karim.
Sehubunganitudi Malay-
sia,katanya,kerajaanakan
terusmenyediakankemuda-
hanasas,perkhidmatanban-
tuan,insentiftiskaldanbukan
tiskaluntukmenambahbaik
sektormakananberasaskan
pertanian.
Bagaimanapun,beliauber-
kata,kejayaanmenyediakan
keperluanmakananituakan
ditentukanusahawanperta-
niansendiriterutamadalam
memastikanpengeluarannya
cukup,selainharganyapula
berpatutan.
"Jadi,programdianjurkan
inidiharapdapatmeiahirkan
pemimpinmasadepanserta
usahawanpertanianberpo-
tensi,sekaligusmenyelesaikan
perl)1asalahansertacabaran
sediaadadanmendatang;'
katanyaketikamerasmikan
SimposiumAntarabangsa
PelajarPertanianPertamadi
FakultiPertanian,Universiti
PutraMalaysia(UPM),Serdang,
baru-baruini.
Simposiumanjuranber-
samaPersatuanMahasiswa
FakultiPertanianUPM, Ke-
menterianPengajianTinggi,
KementerianPertaniandan
IndustriAsasTani,Interna-
tionalAssociationof Students
in AgriculturalandRelated
Sciences(IAAS)danTabung
HajiPlantationsBerhaditu
membincangkanpelbagai
aspekberkaitanpertanian.
Seramai200pelajarjurusan.
Chin Weng Fei
Mitsue Sakamaki
pertaniandariUPM, Universiti
MalaysiaSabah,Kasetsart
University,Thailand;Niigata
University,Jeplln danBogor
AgriculturalUniversity,Indo-
nesiamenyertaisimposium
10hari itu.
Antaraaktivitidijalankan
ialahpersidangan,seminar,la-
watansambilbelajar,perkong-
sianilmusertakunjunganke
kawasanpertaniandantempat
menariksekitarKualaLumpur,
PutraJayadanSelangor.
NaibCanselorUPM, Prof
DatukDr NikMustaphaRAb-
dullah,berkatasimposiumitu
antaralainbertujuanmeng-
galakkanperkongsianilmu
dan pengalamandi kalangan
pelajarpertanian,beker-
jasamadalammembentuk
jaringansertamenggalakkan
persefahamanberkaitanden-
gankhazanahpertaniandan
budayaantarabangsa.
WakillAAS peringkatAsia,
Ibnu SinaJaelani,berkata
beliauberharapsimposium
akandatangdisertailebih
banyakuniversititerutama
dari negaraAseankeranase-
takatini majoritipenyertaan
organisasiantarabangsaitu di
kalanganuniversitiEropah.
Sementaraitu,pelajarUPM,
ChinWeng Fei,21,berkata
simposiumitudiharapbukan
sajamembantumempromosi
universitinya,malahmenjadi
asaskepadapelajarperta-
nianseluruhdunia bertukar
pendapatsertamaklumat
mengenaisektoritu.
"Sebagaituan rumah,kami
menjemputbanyakuniver-
sitiantarabangsa.Walaupun
penyertaanhanyalima,kami
berjayamengumpulkan35
pembentangkertaskerjadi
kalanganpelajaryangmenyer-
tai programini.
"Diharapprogramini dapat
membantuperkembangan
bidang pertaniannegara,
termasukmempunyaikapa-
siti pengeluaranberas100
peratussepertidisasarkan
kerajaanpada2011;'katanya.
pelajarNiigataUniversity,
Jepun, MitsueSakamaki,25,
berkatasimposiumitumem-
berinyapeluangberkongsi
pengalamanmengenaitek-
nologi pertanianterkiniyang
dilaksanakannegaranya.
Katanya,apayangdiper-
lukannegaramatahariterbit
ituadalahideabaruuntuk
mengatasimasalahsediaada
berdasarkanteknologi seka-
rangdankesedaranmasyara-
katterhadapkepentingan
pertanianuntukmenghasil-
kanmakanansihat.
"Duniaperlukearahper-
tanian lestariyangmampu
menyediakanmakanan
secukupnyasertamemikir-
kanpembaharuanteknologi
untuktujuan itu;'katanya.
